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Os meios de prova utilizados para a concessão de benefícios previdenciários 
é de real importância, visto que é um dos requisitos essenciais para a 
concessão destes. Neste artigo irá ser tratado quanto à possibilidade no 
âmbito administrativo e judiciário da produção de provas mesmo que de 
forma descontínua, na condição de membros de regime de economia 
familiar rural. E terá como escopo a legislação regente no ordenamento 
jurídico brasileiro, jurisprudências de diversos tribunais e a doutrina que versa 
sobre a respectiva temática. 
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